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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Control de inventarios y 
su relación con la liquidez en las empresas comercializadoras de pinturas, distrito de 
Breña, año 2017”, cuyo objetivo es determinar de qué relación existe entre el control de 
inventarios y la liquidez en las empresas comercializadoras de pinturas del distrito de 
Breña, año 2017 y que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Contador Público.  
 
La investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se explica y se detalla 
la introducción, la realidad problemática, los trabajo previos, las teorías relacionadas la 
formulación del problema, la justificación, los objetivos  y la hipótesis de la investigación; 
en el segundo capítulo se describe la metodología: diseño de investigación, variables, 
operacionalización, población, muestra, técnica e instrumento de recolección de datos, 
validez de confiablidad, método de análisis de datos y aspectos éticos; en el tercer capítulo 
se detallan los resultados obtenidos a través de las tablas de frecuencias, los gráficos 
estadísticos y su interpretación; en el cuarto capítulo se redacta la discusión de los 
resultados obtenidos; en el quinto capítulo se presentan las conclusiones; en el sexto 
capítulo se detallan las recomendaciones, por ultimo detallamos las referencias 
bibliográficas utilizadas en la investigación; así mismo se presentan los anexos matriz de 
consistencia, matriz de operacionalización de variables, cuestionarios, solicitud de la 
municipalidad de la Victoria, validación de instrumentos por  expertos, base de datos del 
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El presente trabajo de investigación. “Control de inventarios y su relación con la 
liquidez en las empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017”, tiene 
por objetivo determinar qué relación existe entre el control de inventarios y la liquidez en 
las empresas comercializadoras de pinturas del distrito de Breña, año 2017. La 
investigación es descriptivo Correlacional, el diseño es no experimental transaccional 
transversal, la población del estudio está constituida por 41 empresas comercializadoras de 
pinturas ubicadas en el distrito de Breña, a quienes se le aplico dos instrumentos: 
cuestionarios para medir el control de inventarios y el otro cuestionario para medir la 
variable liquidez; cuestionarios fiables y debidamente validados para la correlación de 
datos de las variables en estudio, procesando la información mediante el paquete 
estadístico SPSS V. 24. Como resultado se obtuvo que el control de inventarios se 
relaciona con la liquidez en las empresas comercializadoras de pintura del distrito de 
Breña, 2017; Utilizando el coeficiente de correlación de Rho Spearman = 0.673, con un 
nivel de significancia con 5% (p< 0.05). Se logró demostrar que existe relación 
significativamente entre el control de inventarios y la liquidez. La conclusión del estudio 
indica que existe relación lineal entre las variables analizadas. 




























The present research work. "Control of inventories and its relation with liquidity in 
paint trading companies, Breña district, year 2017", aims to determine the relationship 
between inventory control and liquidity in the paint trading companies of the Breña district 
, year 2017. The research is descriptive correlational, the design is non-experimental 
transverse transactional, the population of the study is constituted by 41 paint trading 
companies located in the district of Breña, to which two instruments were applied: 
questionnaires to measure the control of inventories and the another questionnaire to 
measure the variable liquidity; reliable and duly validated questionnaires for the correlation 
of data of the variables under study, processing the information by means of the statistical 
package SPSS V. 24. As a result, it was obtained that the control of inventories is related to 
the liquidity in the painting commercialization companies of the district of Breña, 2017; 
Using the Rho Spearman correlation coefficient = 0.673, with a level of significance of 
0.00. It was demonstrated that there is a significant relationship between inventory control 
and liquidity. The conclusion of the study indicates that there is a linear relationship 

























1.1. Realidad problemática 
En América Latina, un modelo claro es la empresa comercializadora Kennedy S.A. 
que se dedicada a la compra y venta de exostos, frenos y radiadores, cuyo inconveniente, 
se encontraba en el área de almacén, ya que no contaba con un programa de inventario, 
provocando de esta forma perdidas en unidades de productos, puesto que no se tiene el 
registro respectivo sobre el total de mercadería con la que cuenta la empresa y en qué parte 
se encuentran, induciendo que los clientes que tenía la empresa sentían que la atención no 
era la óptima, generando que el  comprador del producto se inclinan por obtener lo que 
necesita en otra empresa. Múltiples inconsistencias entre el monto existente del inventario 
y el monto mostrado en el programa de información se presentaban, un modelo perfecto 
fue el personal de Betmon que se escogió aleatoriamente como referencia considerada de 
alta rotación por el gerente con base en su conocimiento se comparó las cantidades que 
registraban en el programa arrojando un total de 19 unidades, y al momento de contar las 
unidades reales que se encontraban almacenadas se dieron con la sorpresa de que tenían 
una discrepancia de 14 unidades ya que solo habían 5 unidades almacenadas. (Lemus y 
Forero, 2012). 
Durante los últimos años en nuestro país las empresas han visto necesario el uso de 
sistemas de control de existencias que les permite obtener un buen progreso en la empresa 
y principalmente un incremento en la liquidez. El propósito del control de inventarios es 
poder identificar los errores que tienen los procesos y nos permita adoptar medidas 
correctivas de suma importancia. Muchas empresas tienen un sistema de control, pero 
cometen el error de no tener un control permanente, provocando una serie de deficiencias 
laborables, lo cual conlleva a que las empresas pierdan clientes, dinero y tiempo (Díaz, 
2017). 
En el distrito de Breña, las empresas comercializadoras de pinturas no son ajenas a 
este inconveniente de control de inventario, ya que dicha empresa no cuenta con un 
apropiado control de inventarios, que les permitiera tener un control de mercadería tanto en 
los ingresos como egresos, el cual conlleva a que el resultado de la liquidez no tenga una 
exactitud haciendo que la empresa vaya en descenso, por ende, para conseguir que la 





buena liquidez, así permitirnos tener una imagen sólida y confiable, obteniendo resultados 
de crecimiento y un buen desarrollo empresarial.  
Así mismo, la presente investigación tiene como objetivo determinar qué relación 
existe entre el control de inventarios y la liquidez en las empresas comercializadoras de 
pinturas del distrito de Breña, año 2017. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Internacionales. 
Simbaña (2013), en su tesis titulada: “El control interno de inventarios y su 
incidencia en la liquidez de la empresa Torre & Cevallos distribuciones en el primer 
trimestre del año 2013”. Trabajo para obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría CPA. En la Facultad de Contabilidad y Auditoría, de la Universidad Técnica de 
Ambato. Tuvo como objetivo realizar un examen especial a la cuenta caja y bancos con el 
fin de mejorar la liquidez en la empresa Torre & Cevallos distribuciones en el primer 
trimestre del año 2013.  El tipo de muestreo es probabilístico y no probabilístico, esta 
investigación se desarrolla con la manera de investigación de campo de la investigación 
bibliográfico – documental. El estudio sistemático, en esta modalidad el investigador toma 
contacto de forma directa con la realizada, para conseguir información de acuerdo con los 
objetivos del proyecto. Se concluye que la liquidez es afectada por el control interno de 
inventarios de la empresa Torre & Cevallos distribuciones en el primer trimestre del año 
2013, la liquidez es una parte fundamental de las empresas como parte del activo 
disponible y en la base a los resultados conseguidos, la mayor parte de los encuestados 
afirman que la empresa no tiene la liquidez inmediata para realizar pagos a corto plazo, con 
los cuestionarios aplicados se logra deducir que el personal que trabaja en la empresa tiene 
conocimiento del funciones. 
Rodríguez, (2017). En su tesis titulada “El control de inventarios y la liquidez de la 
empresa Improfreico S.A. de la ciudad de Ambato”. Tesis presentada para obtener el título 
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. En la Facultad de Contabilidad y Auditoría, de 
la Universidad Técnica de Ambato. Tuvo como objetivo analizar el sistema de control de 
inventarios, indagando la información con la finalidad de mejorar la liquidez. Se concluye 
analizando un tercer objetivo, formular un modelo de control de inventarios evaluando los 
recursos disponibles para el incremento de la liquidez todavía se da el caso que la empresa 





mayoría el gerente y trabajadores de la empresa considera que es primordial proponer un 
modelo de control de inventarios evaluando los recursos existentes y adaptarlos a los 
requerimientos de la empresa.  
Arrelid Backman and Lund Sweden (2012), in their thesis entitled "How to manage 
and improve inventory control: a study in AB Ph Nederman & Co for products with 
different demand patterns". Thesis to obtain a Master of Science in Management and 
Industrial Engineering, Faculty of Engineering, at the University of Lund. The objective of 
this master's thesis is to modernize inventory control in Nederman by lowering the 
inventory level given the objective of the service level. This master's thesis has been done 
with a systems approach. An abductive research method has been used and the authors 
have been going back and forth between the hypothesis and the practice. A large set of 
numerical data from different sources has been used to the extent of the master's thesis why 
most of the diagnosis It has been quantitative, but it has been supported by a more 
qualitative analysis in terms of interviews. Nederman has the long-term goal of perfecting 
its supply unit in Helsingborg. One step of this is to inquire if there is any improvement 
that should be made in inventory control in terms of stock levels and degree of service. 
This is because Nederman staff believe that existing methods are too strong as an 
instrument for the product range and that their methods can be refined by adding a new 
extension to the existing method in terms of the demand pattern. The conclusions of this 
master's thesis are divided into several different Steps. From the study of the current state it 
was concluded that the product range was very complex and that the current system had 
the potential to improve. A more thorough analysis showed four types of demand patterns 
and divided the products accordingly. The authors found a way to use this to the existing 
system, the implementation showed that improvements were possible in terms of a lower 
security stock value with a maintained service level. In order to make further 
improvements in the level of service, an even more complex system was required. 
1.2.2. Nacionales. 
Rodríguez (2014), manifiesta en su tesina titulada: “Control de inventarios y la 
rentabilidad de la empresa comercial Covema SAC Independencia año 2014”. Tesis para 
obtener el título profesional licenciado en Ciencias Contables. En la Facultad de Ciencias 
Empresariales, de la Universidad Cesar Vallejo, Lima – Perú. Tuvo como objetivo 





empresa comercial Covema SAC Independencia año 2014. La investigación se realizó bajo 
el diseño no experimental, descriptivo correlacional, porque se estableció la relación entre 
las variable, apoyándose en el método hipotético deductivo (enfoque cuantitativo), la 
población del estudio estuvo formada por los 30 colaboradores del área de contabilidad; la 
muestra fue censal no probabilística. Se concluye que control de inventario y la 
rentabilidad de la empresa comercial Covema SAC Independencia año 2014 se relacionan 
directamente, según la correlación es 0,738 representando una buena correlación entre las 
variables y p = 0,000 siendo soberanamente significativo, por ende, se admite la 
correlación positiva del Control de inventarios y la Rentabilidad de la empresa comercial 
Covema SAC Independencia año 2014. 
Contreras y Palacios (2016), refiere en su tesis titulada: “Rentabilidad financiera y 
liquidez corriente de las empresas del sector industrial que negocian en las bolsas de 
valores de Lima, 2011-2014.” Tesis presentada para optar el título profesional de Contador 
Público. En la Facultad de Ciencias Empresariales, de la Universidad Peruana Unión, 
Lima-Perú. Tuvo como objetivo establecer la relación entre la rentabilidad financiera y la 
liquidez corriente en las empresas del sector industrial que negocian en las bolsas de 
valores de Lima, 2011-2014. El diseño de la investigación se basa en el análisis descriptivo 
correlacional y cuantitativo, porque calcula las variables de estudio y aplica el análisis 
estadístico. Es correlacional, ya que mediante el coeficiente de correlación se podrá 
concretar la relación que existe en la liquidez corriente y la rentabilidad financiera, es no 
experimental de diseño retrospectivo se trabaja con la información de años pasados sin 
interferir con los datos recolectados. Se concluye que, liquidez corriente y rentabilidad 
financiera están de acuerdo con el objetivo general, si existe relación entre la liquidez 
corriente y la rentabilidad financiera de las empresas del sector industrial que negocian en 
la bolsa de valores de Lima de los periodos 2011-2014.  
Castañeda (2016), en su tesis titulada: “Control de inventarios y la rentabilidad en la 
empresa textil Bekan E.I.R.L. La Victoria 2016”.Tesis para obtener el título profesional de 
Contador Público. En la Facultad de Ciencias Empresariales, de la Universidad Cesar 
Vallejo, Lima – Perú 2016. Tuvo como objetivo establecer el control de inventarios y la 
rentabilidad de la empresa textil Bekan E.I.R.L. la Victoria, año 2015. Así como el tipo de 
investigación empleado es básica aplicable, el nivel de investigación es explicativa 





concluye que existe relación entre el control de inventario y la rentabilidad de la empresa 
textil Bekan E.I.R.L, es ausente ya que es muy desordenado y no se puede ubicar las 
existencias de acuerdo a las medidas correspondientes a la del producto, Entonces si estos 
productos se encuentran en órdenes, no existe tal control de inventarios con lo que 
dificultaría encontrar con facilidad y si se vería afectada la rentabilidad porque perder 
tiempo en buscar productos, y al perder tiempo es perder dinero.  
Chupillón (2016), manifie sta en su tesina titulada: “Control de cobranzas y 
liquidez de la empresa San Antonio Recycling S.A San Juan de Lurigancho – 2015”. Tesis 
para obtener el título profesional de la Contabilidad. En la Facultad de Ciencias 
Empresariales, de la Universidad Cesar Vallejo, Lima – Perú. Tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre control de cobranzas y liquidez de la empresa San 
Antonio Recycling S.A San Juan de Lurigancho, año 2015. La presente investigación 
desarrolla un enfoque cuantitativo siendo el tipo de investigación descriptiva correlacional 
se utilizó como muestra a 20 colaboradores de la empresa;. Así mismo se concluye que se 
ha establecido una relación entre préstamos financieros y liquidez de la empresa el 40% de 
los encuestados indican que casi siempre se realiza préstamos de instituciones financieras, 
perjudicando a la empresa en un futuro, ya que, aumenta el gasto a largo plazo para la 
empresa. 
Tarazona (2016), manifiesta en su tesis titulada: “El control de inventarios y la 
rentabilidad de la empresa Corporación Icaro SAC Huaraz, 2015”. Tesis para la obtención 
del grado académico de título de Contador Público. En la Facultad de Ciencias Contables, 
Financieras y Administrativas, de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Tuvo 
como objetivo determinar la influencia del control de inventarios en la rentabilidad de la 
Corporación Icaro SAC Huaraz en el 2015. El diseño de investigación fue descriptivo 
simple, no experimental, transversal. Se realizó la definición y operacionalización de las 
variables. Así mismo se concluye que el control de inventarios se relaciona en la 
rentabilidad de la Corporación Icaro S.A.C Huaraz en el 2015, porque el control de 
inventarios es considerado como una herramienta fundamental para prevenir robos, fraudes 
y errores contables, para cuidar el margen de la empresa con la finalidad de obtener mayor 
rentabilidad, Se ha identificado la rentabilidad de la Corporación Icaro SAC 2015, 
evaluando los ratios de rentabilidad aplicados al primer trimestre de los años 2014 y 2015 a 





los años 2014-2015. Identificando que las utilidades del ejercicio representan el 10.4% en 
el año 2014, disminuyendo considerablemente en el año 2015 a 1.7%. Por lo que la 
rentabilidad se ve afectada. 
Gutiérrez y Tapia (2016), manifiesta en su tesina titulada: “Relación entre liquidez 
y rentabilidad de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima, 2005-2014.”. Presentada para optar el título profesional de Contabilidad. En la 
Facultad de Ciencias Empresariales, de la Universidad Peruana Unión, Tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre la liquidez y la rentabilidad de las empresas 
del sector industrial que cotizan en la BVL entre los periodos 2005 al 2014, Este trabajo 
está desarrollado bajo un modelo no experimental porque no se manipulará la variable de 
estudio durante la investigación. Es retrospectiva porque se analizaron datos históricos de 
los estados financieros publicados en la bolsa de valores entre los periodos 2005 al 2014 
para examinar eventos que han tenido lugar con anterioridad. Se concluye que existe una 
relación significativa entre la liquidez y la rentabilidad sobre ventas de las empresas del 
sector industrial que cotizan en la BVL entre los periodos 2005 al 2014. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alterna, encontrando que un nivel medio de liquidez y rentabilidad sobre 
ventas sí se relaciona. El tipo de relación que presenta estos indicadores es directo puesto 
que el índice de correlación de Pearson (0.135) se encuentra en el nivel 0.05, siendo esta 
significativa.  
Carrasco (2017), como manifiesta en su tesis: “Financiamiento y liquidez en las 
Mypes textil Gamarra- La Victoria 2016”. Tesis para la obtención del título profesional de 
Contador Público en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César 
Vallejo. Tuvo como objetivo determinar que existe relación entre financiamiento y liquidez 
en las Mypes textil Gamarra - La Victoria 2016. El diseño de la investigación es no 
experimental de corte transversal, tipo de estudio básico, nivel de investigación descriptiva 
correlacional ya que las dos variables están relacionadas entre sí y su enfoque cuantitativo. 
La población de la investigación es 4,993 Mypes y la muestra está conformada por 50 
Mypes del sector textil en la galería Guizado que se encuentra ubicado en el emporio de 
Gamarra, la técnica empleada para la recolección de datos es la encuesta y como 
instrumento se utilizó el cuestionario. Concluyendo el financiamiento se relaciona con la 
liquidez en la MYPES textil Gamarra – La Victoria 2016. Dado que el financiamiento 





resultados obtenidos de las MYPES entrevistadas se puede observar, de que muchas 
empresas carecen o cuentan con poco financiamiento interno y externo. Existe una 
correlación significativa de 0.744% entre el financiamiento y la liquidez en las Mypes,  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control de inventarios. 
1.3.1.1. Teoría La cultura de Control de inventarios. 
El control de inventarios comenzó en la antigüedad cuando en épocas de escasez 
decidían almacenar alimentos en grandes cantidades ideando un mecanismo de control 
para su reparto, así pudiéndole hacer frente a esas épocas de escasez. En 1970 se requería 
mantener un control con el fin de que no se detenga ningún proceso ni que se agote algún 
producto terminado, se tenían altos márgenes de rentabilidad y se justificaba tener elevados 
márgenes de inventario con dos elementos a favor: Altos índices de inflación y Restricción 
a las importaciones. En 1980 se requería de un control más dinámico, se empieza a hablar 
de flujo de inventarios, además ya se calculaba el índice de rotación de inventarios de 
ventas, consumo el Valor Inventario Promedio y la velocidad del inventario. En 1990 ya se 
podía comprar con mucha facilidad y con bajos índices de inflación, en algunas empresas 
se aceleraron e incrementaron sus niveles de inventario, lo que acrecentó el problema que 
hoy tienen muchas empresas: Excesos de inventarios. Actualmente se emplean diferentes 
procesos y maquinas que facilitan el control. En conclusión, el control de inventario 
apareció a base de las necesidades que el hombre tuvo al momento que querer almacenar y 
llevar un orden en sus bienes en épocas de escasez (Jiménez, 2016). 
1.3.1.1.1. Variable 1: Control de inventarios. 
Son técnicas que nos permiten conocer las comprobaciones de las existencias de 
mercadería que se dan por procesos, que nos permite conocer las cantidades de cada 
producto,   
Los inventaros son los activos realizables de una empresa y lo que se espera convertir en efectivo. “Se 
monitorean mediante el recuento de las existencias que se deben mantener, el momento en que las 
existencias se deben reponer y el tamaño que deben tener los pedidos por los métodos de valuación de 
inventarios que provee las políticas operativas para mantener y controlar los bienes que se van 
almacenar. (Pingo, 2014.  p. 73). 
El control de mercadería, materiales, productos terminados, que son los 
abastecimientos de artículos y suministros de las existencias que se verifica de acuerdo al 





Dimensión recuento de las existencias es el reconocimiento de las existencias que 
se desarrollan al realizar los inventarios aplicando su tipo de control establecido dentro de 
la empresa. 
Los registros de inventarios que se lleva de acuerdo al rubro de la empresa para 
obtener los estados financieros con mayor confiabilidad se implementaría estos sistemas de 
inventario periódico, permanente, rotativo o selectivo, su origen es la necesidad de hacer 
un manejo eficiente para las empresas (Cardos, Guijarro y Babilonia, 2014, parr, 2). 
El registro que se lleva dentro de una empresa nos facilita obtener con confiabilidad 
los estados financieros dentro de la empresa a través de los diferentes métodos de acuerdo 
al rubro de la empresa. 
Indicador Inventario periódico son controles de la cantidad de existencias que se 
realizan mediante un recuento físico de forma periódica, esto también se relaciona con el 
final de ejercicio. A efecto de la información no es muy efectivo en cuanto a conocer el 
valor de stocks de la empresa en un tiempo determinado, debe de preceder a su recuento 
físico. Por otra parte, este sistema no se observa el control de roturas, mermas, 
devoluciones o cualquier otra incidencia que suceda durante el ejercicio al efectuar el 
recuento de que solo quede en el almacén. (Palomino, 2015, p.203).  
Inventario periódico: Mediante este sistema, la empresa determina el valor de las 
existencias de artículos mediante la realización de un conteo físico en forma periódica, el 
cual tiene por nombre los inventarios inicial y final sea el caso. Por este método también se 
le llama juegos de inventarios, el costo de ventas se determina como el cambio neto entre 
el inventario inicial y final.  
Indicador Inventario permanente son organizaciones que se da dentro de una 
empresa para tener una organización de cuentas de las existencias mediante el registro de 
los inventarios, que nos permiten conocer manera constante, durante el ejercicio las 
existencias en cantidades o valores.  
Este método nos da la revisión continua de las existencias, mediante un proceso de 
inventarios que se tiene en cuenta una programación específica a atreves de un sistema, nos 
proporciona un control continuo de las existencias que se lleva mediante un registro, tanto 
en las unidades físicas y en el valor económico, de todos los movimientos que posean un 





generalización de los inventarios permanentes se han percibido por el avance de la 
información. (Socias, 2017, p, 403). 
Inventarios permanentes, este método nos da la revisión continua de las existencias, 
mediante un proceso de inventarios que se tiene en cuenta una programación específica a 
atreves de un sistema, este trabajo se realiza sin paralizar las actividades del almacén y se 
concentra en determinar materiales o depósitos. (Pingo, 2014, p.89). 
Indicador Inventario rotativo se hace en el recuento de las existencias de manera 
continua y sin detener el trabajo de la empresa esto también se puede ejecutar durante un 
largo periodo de tiempo, es el volumen del stock es considerablemente interrumpir en el 
aria de sus actividades de la empresa durante varios días la realiza los recuentos de lo 
físico, los procedimientos son por etapas, a través de los inventarios periódicos y 
permanentes el cual nos ayuda dentro los inventarios rotativos, (Socias, 2017, p, 403).  
Mediante este método podemos identificar las rotaciones de mercadería que fueron 
ingresadas y salidas del almacén con más confiabilidad mediante el procedimiento 
correspondiente. 
Indicador Inventario selectivo se desarrollan mediante la selección de cada 
producto dentro del almacén ya sea para realizar una venta o hacer un inventario por cada 
producto que se encuentren disponibles dentro del stock.  
Se realizan de acuerdo a la mercadería o producto y ver sus movimientos que tienen 
durante un periodo determinado, analizar las existencias de cada producto definitivamente 
intervienen los factores de costo y su uso continuo, este método se procede a escoger 
dentro de las existencias, sin tener en cuenta su ubicación, algunos artículos específicos. En 
este método se utiliza inventarios de tipos parcial o especial. (Pingo 2014, p.89). 
En este método se produce a escoger dentro de las existencias, sin tener en cuenta 
su ubicación, también se utiliza en los inventarios de tipo parcial o especial para ver la 
mercadería. 
Dimensión Métodos de valuación de los inventarios la valuación de los inventarios 
son procesos que se realiza para seleccionar y ser aplicada con una base específica para así 
poder evaluar en términos monetarios mediante los cuatro métodos. 
Los métodos de valuación son cuatro generalmente se emplean en las entidades 





deben seleccionar la que más se adecue a sus operaciones y característica. (Moreno, 2014, 
p.174).   
Son las actividades que se desarrollan dentro de las empresas o sociedades y se 
debe practicar inventarios de evaluar todas las existencias por su costo adquirid mediante 
los métodos. 
Indicador Costo promedio ponderado es cuando se evalúa los inventarios en una 
base periódica, que cada mes el inventario inicial y todas las compras netas y se suman en 
unidades e importes y se utilizan dividiéndose en un costo promedio ponderado que nos 
ayuda a verificar las unidades vendidas. 
Si se utilizan los métodos o formulas del costo promedio ponderado, es así que el costo de cada 
unidad de cada producto se determinara a partir del promedio ponderado al promedio del costo de 
cada artículo similar y poseído al principio del periodo, y el costo de la mercadería comprada o 
producida durante el periodo. El promedio puede calcular periódicamente o después de recibir cada 
envió adicional, dependiendo de las circunstancias de la entidad. (Asesores empresariales, 2013, p.28). 
Son los costos de cada unidad que se desarrolla dentro de una empresa para 
determinar cada producto mediante los costos de promedio ponderado que nos permite ver 
el costo de cada unidad del almacén, como también se verifica la mercadería comprada o 
producidas dentro del periodo. 
Indicador Costo promedio móvil se emplea cuando las existencias y el costo de 
ventas se valúan permanentemente al estar los costos promedios al día, a través del control 
de inventarios.  
El método de inventario busca como ver el precio medio que corresponde al día de 
la operación. Por lo tanto, el costo de ventas   se tendrá que calcular al precio medio que 
corresponde a la fecha de la operación. (Moreno, 2014, p.176).   
Este método verifica cando el precio del producto varían, según se van comprando 
las mercaderías durante su periodo económico, por lo tanto, las salidas de almacén serian 
estimadas al costo promedio de las de la mercadería disponible o también con su misma 
información de la distribución se aplica este método.    
Indicador Método PEPS este método son las primeras entradas como las primeras 





fuera del almacén, en cuanto se realice todos los procedimientos se puede verificar 
prácticamente todos los registros de los últimos precios de adquisición.  
Permite ejecutar una valuación de los inventarios obteniendo en cuenta que los 
primeros apartados que ingresan al stock son los primeros que salen es decir que, en una 
venta, se conceden los artículos solidados del depósito (Torres, 2015, p.84). 
El método peps nos ayuda a identificar las primeras unidades del producto que se 
compraron y se vendieron, para poder verificar lo que queda en almacén. En una economía 
de inflación esto nos quiere decir que los costos de mercadería se determinan el precio más 
antiguo. 
Indicador 4: Método UEPS permite realizar una valuación del inventario teniendo 
en cuenta que los últimos artículos que ingresaran en el stock son los primeros que se 
retiran es decir que en una venta, se entregan los artículos más nuevos en el depósito. 
Este método permite verificar las ultimas entradas y las primeras salidas, nos 
permite evaluar los inventarios que consiste en suponer que los últimos artículos al ingreso 
al almacén o la producción son las primeras en salir, en cuanto se finalice el ejercicio las 
existencias están registradas a los precios adquiridos o producción más antiguo. (García, 
2014, p. 226). 
Es un método de inventario permanente, nos permite conocer en todo momento el 
saldo de las cuentas mercaderías y costo de las mercaderías venidas de cada producto del 
almacén. 
1.3.2. Liquidez. 
Es la capacidad de pago que tiene las empresas para hacer frente a sus obligaciones 
financieras. “Es la capacidad de la empresa de responder a sus pagos a corto plazo, además 
de elaborar el estado de flujo efectivo en tesorería se emplean ciertas medidas. Se 
determinaría que pasaría si la empresa la exigiera el pago inmediato de todas sus 
obligaciones a menos de un año. (Palomino, 2013, p .95). 
La liquidez son los activos de ser convertidos en dinero efectivo al final de un 
periodo de tiempo. Los dineros que una empresa consigue se convierten inmediatamente 
en activos y para que estos activos vuelvan, a menos que se encuentren depositados como 
caja y bancos. Por ello, la consideración de liquidez debe tener en cuenta tres variables 





Dentro de las empresas tiene que ver con la capacidad que estas tienen para poder 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo, esta capacidad es generada por los activos 
líquidos con que se cuenta. 
Dimensión Capacidad de pago es aquel indicador que mide la capacidad de pago de 
una empresa en corto plazo, comparando recursos de inmediata disponibilidad con fácil 
realización con obligaciones de pronto vencimiento mediante los activos circulantes, 
pasivos circulantes y el capital de trabajo. (Palomino, 2013, p.130). 
Es medir a través de los índices de cobertura de la deuda, se da dentro de las 
empresas para cubrir sus deudas acorto y a largo plazo, se pueden cubrir mediante el uso 
de los activos corrientes (flujo en efectivo, caja y bancos, cuentas por cobrar) estos son 
calculado mediante el activo corriente entre el pasivo corriente. 
Indicador Activo corriente son los valores que tienen una empresa para convertir en 
rápida y fácilmente en dinero en el corto plazo. También forman parte del estado de 
situación del patrimonio de las empresas  
          Encontramos en primer lugar al dinero, a las cuentas bancarias, a los cheques en 
cartera y otros elementos tales como los productos o mercaderías destinadas a la venta. 
Las partidas de la empresa conformada por partidas que representan el efectivo y por 
aquellas que se espera sean convertidas a tal condición en el corto plazo se le denominan el 
activo de una entidad. Es aquella parte del balance general que incorpora los activos más 
líquidos que puede tener cualquier empresa. (Garrido y Iñiguez, 2012, p.82). 
Los activos vinculados a la norma de las empresas esperan enajenar y utilizar para 
que en un corto plazo, forman parte del balance general para ver que la empresa cuente con 
los activos. 
Indicador Pasivo corriente son las obligaciones de pago, deudas comerciales, 
créditos tomados, impuestos a pagar, que tiene la organización ya sea con otras empresas, 
con personas, con el estado, las cuales son exigibles en un corto plazo. Por lo tanto, son 
reflejados en el estado de situación patrimonial de la empresa. 
Está formada por el total las partitas que representan las exigencias de la entidad cual pago debe 
efectuarse en los 12 mes posterior a la fecha del balance o ciclo de operación del ente que está 
conformada por los exigiblesde los  pago debe efectuarse a corto plazo pasivo y pasivo no corriente. 





Los pasivos y el patrimonio neto ofrecen información sobre la estructura financiera 
de la empresa el cual nos refleja la importancia para así poder conocer el grado que se 
encuentre en endeudamiento la empresa. 
Indicador Capital de trabajo son los recursos que toda empresa necesita para poder 
manejar sus activos corrientes a corto plazo, también es la diferencia entre los activos 
corrientes menos los pasivos corrientes.  
El éxito de una empresa dependerá de la administración, el cual debe ser llevado 
por el equilibrio y el rendimiento.  
Un aspecto central de la administración del capital de trabajo es la liquidez, puesto 
que un exceso es el que conllevaría a la subutilización de los activos usados para apoyar las 
ventas, el cual causaría la baja rotación de activos y una menor rentabilidad. (A.Morales, J. 
Morales, y Alcocer 2014, p.50). 
 
   Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente. 
 
Dimensión Estado de flujo de efectivo se realiza mediante flujo de Efectivo o 
también llamado estado de flujo de caja, provee la información atreves de los ingresos y 
salidas del efectivo en ciertos espacios del tiempo. Nos ayuda a evaluar la capacidad de la 
empresa si genera flujo en efectivo positivo, si cumple con sus obligaciones adquiridas, si 
facilita las necesidades financieras. 
Se muestran el flujo de efectivo dentro de una empresa, de donde viene un efectivo 
y como se gasta durante el periodo cubierto por el informe. Muestra también el flujo 
efectivo de la empresa dividido en categorías: operacionales, de inversión, financiamiento 
y mixtas. (Label y De León, 2012, p. 94) 
Se utiliza con la finalidad de controlar el efectivo, relacionando con los que existen 
dentro de los pagos y los cobros, expresando la cantidad e un tiempo determinado que 
ocurra un hecho económico de las compras hasta que efectúa el cobro dentro de las ventas. 
Indicador Actividades por operación es una de las tres categorías de la actividad 
comercial que están representadas mediante el estado de flujo de efectivo, esto se genera 
las operaciones de la empresa, has significativo para los dueños de la empresa, los 
inversionistas que realizan pueden determinar el tipo de transacciones dentro de la 





Las actividades son recursos procedentes por la operación principal, asimismo 
como   ordinarias de la empresa los flujos de efectivo son procedentes de las actividades de 
operación se derivan fundamentalmente de las transacciones por operación constituyen la 
principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad. 
Indicador Actividades por inversión cada vez que una empresa hace una compra de 
activos a largo plazo bienes raíces, inmovilizados, activos fijos, esta adición es considerada 
como una inversión para la organización. Esta inversión representa la salida de un flujo de 
efectivo para la empresa. Incluso en el caso de que la adquisición no se hubiese hecho 
enteramente efectivo, sino mediante un préstamo, la compra total se muestra como flujo 
efectivo en la sección de Inversión del estado de flujo de efectivo, y cualquier préstamo 
que se haya tomado se muestra de forma separada en la sección Financiera. (Label y De León, 
2012, p.100). 
Son medida en la que se han realizado desembolsos de recursos que van a producir 
beneficios futuros las compras de activo están siendo adquiridos con financiamiento propio 
mediante las actividades de inversión los desembolsos que permiten el reconocimiento de 
un activo en el estado de situación financiera. 
Indicador Actividades por financiación representa el efectivo que ha entrado y 
salido de la empresa con el propósito de financiar todas las demás actividades del negocio. 
Esto podría incluir los beneficios netos acumulados y el dinero que ha ingresado por la 
emisión de acciones de capital de la empresa. (Palomino, 2012, p.101). 
Las actividades por financiamiento nos representan el flujo de recursos destinado a 
cubrir compromisos con quienes suministran el capital a la empresa también es vital 
separar  los flujos de efectivo originado de movimientos por financiación, presenta el flujo 
de recursos destinado a cubrir compromisos con quienes suministran el capital a la 
empresa en las actividades financieras. 
1.3.3.  Marco conceptual. 
Control de inventarios: Busca mantener disponible los productos que se requieren 
para la empresa y para los clientes, por lo que implica la coordinación de las áreas de 





Reconocimiento de las existencias: Se desarrolla a través de un proceso del final del 
ejercicio denominado desregularización, concretamente, se realiza mediante los asientos 
regularización de existencias o variación de existencias (Socias, 2017, p. 90). 
Activo corriente total: incluye aquellos activos y recursos de la empresa que serán 
realizados, vendidos o consumidos dentro del plazo de un año a contar con fecha de los 
estados financieros. (Palomino, 2015, p.14)  
Control y manejo de inventarios: Para ello tenemos los dos inventarios que nos 
ayudan a tener una buena organización dentro de la empresa (Zevallos, 2013, p.44) 
Inventarios periódicos: Son controles de la cantidad de existencias que se realizan 
mediante un recuento físico de forma periódica, esto también se relaciona con el final de 
ejercicio. (Palomino 2015, p. 75). 
Inventario permanente: Nos proporciona un control continuo de las existencias 
que se lleva mediante un registro, tanto en las unidades físicas y en el valor económico, de 
todos los movimientos de las entradas, salidas, devoluciones, roturas, mermas. (Socias, 
2017, p.402). 
Inventario rotativo: En ocasiones cuando el volumen de los stocks es 
considerablemente, lo que área interrumpir las actividades de la empresa durante varios 
días la realiza los recuentos de lo físico, los procedimientos por etapas de Mermas. (Socias, 
2017, p.403). 
La liquidez: Es la capacidad que tienen los activos de obtener dinero efectivo al fin 
de un tiempo determinado (Córdoba, 2014, p.253).  
Capital del trabajo: Es del capital de trabajo, que matemáticamente se calcula de la 
diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. De esta forma, se obtiene el 
dinero (calculado en términos monetarios) que posee la empresa para operar en el giro del 
negocio, luego de haber pagado sus deudas a corto plazo. (Guillermo, 2012, p. 24). 
Costo promedio móvil: Se emplea cuando las existencias y el costo de ventas se 
valúan permanentemente al estar los costos promedios al día, a través del control de 





Método ueps: Permite realizar una valuación del inventario teniendo en cuenta que 
los últimos artículos que ingresaran en el stock son los primeros que se retiran es decir que 
en una venta, se entregan los artículos más nuevos en el depósito. (García, 2014, p. 226). 
Actividades por operación: Es una de las tres categorías de la actividad comercial 
que están representadas mediante el estado de flujo de efectivo, esto se genera las 
operaciones de la empresa, has significativo para los dueños de las empresas. (Wayne y 
León, 2012, p. 97). 
Flujo efectivo: Son los recursos de efectivo dentro de las empresas en un tipo 
determinado menor a un año. Es una herramienta financiera que nos ayuda a brindar la 
capacidad dentro de las empresas para así poder hacer frente sus giros bancarios 
(Palomino, 2013, p.129). 
Actividades por inversión: Son medida en la que se han realizado desembolsos de 
recursos que van a producir beneficios futuros las compras de activo están siendo 
adquiridos con financiamiento propio mediante las actividades. (Wayne y León, 2012, 
p.100). 
Costo promedio ponderado: Son los costos de cada unidad que se desarrolla dentro 
de una empresa para determinar cada producto mediante los costos de promedio ponderado 
que nos permite ver el costo de cada unidad del almacén, como también se verifica la 
mercadería comprada o producidas dentro del periodo. (Asesores empresariales, 2013, 
p.28). 
Capacidad de pagos: Es aquel indicador que mide la capacidad de pago de una 
empresa en corto plazo, comparando recursos de inmediata disponibilidad con fácil 
realización con obligaciones de pronto vencimiento. (Palomino, 2013, p.130). 
Demanda de liquidez: Cantidad de activos líquidos que los agentes económicos 
desean mantener. La demanda de liquidez está constituida fundamentalmente por la 
demanda de dinero, que es el activo plenamente líquido. (Córdoba, 2014, p.253). 
El capital de trabajo: Son aquellos recursos que toda empresa necesita para poder 
manejar sus activos corrientes a corto plazo, mediante el capital de trabajo es a lo que 






1.4. Formulación del problema 
Se plateo el siguiente problema.  
1.4.1. Problema General. 
¿Qué relación existe entre el control de inventarios y la liquidez en las empresas 
comercializadoras de pinturas del distrito de Breña, año 2017? 
1.4.2. Problemas Específicos. 
¿Qué relación existe entre control de inventarios y la capacidad de pago en las 
empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017? 
¿Qué relación existe entre control de inventarios y los estados de flujos de efectivo 
en las empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017? 
¿Qué relación existe entre el recuento de las Existencias y la liquidez en las 
empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017? 
1.5. Justificación de estudio 
Se realiza mediante el sustento de la investigación. 
1.5.1. Justificación teórica. 
Se podrá ver al estudio como un sistema de control para las empresas 
comercializadoras del distrito de Breña, y tomar conciencia que las PYMES, que son 
pequeñas y medianas empresas no toman de mucho interés, ya que no tienen conocimiento 
sobre un sistema de control, esta investigación nos permite conocer sobre el control de 
inventarios, tener una comprobación de mercadería, por último, el recuento de las 
existencias. 
Para Morales (2016, p. 15), se justifica teóricamente porque permite ampliar el 
conocimiento y aumentar las capacidades y habilidades con la finalidad de lograr 
identificar las características de la capacitación y rentabilidad de las Mypes rubro textil en 
el distrito de Tumbes ya que los pequeños negocios son considerados. 
1.5.2. Justificación metodológica. 
La justificación del análisis de la introducir son mejores propuestas para mejorar el 
control de la liquidez de la empresa, que ayudaran a mejorar significativamente a la 





contribuyendo al aumento de los resultados financieros de las entidades económicas del 
país. 
Esta investigación sirve como instrumento para medir otras variables u otros temas 
de investigación, y no solamente servirá para medición de esta misma, además ayudará a 
evaluar y medir otras variables de similar tema (Moya, 2016, p. 20), 
1.5.3. Justificación tecnológica. 
Se realizó la investigación con la finalidad de ser empleada como base formativa 
para las siguientes generaciones. Ya que tendrán información para la obtención de sus 
trabajos de estudio.  
1.5.4. Justificación económica. 
Se justifica debido que será referente por la importancia de su estructura mediante 
la comunicación menguando gastos en busca de información. De las futuras 
investigaciones. (Sarmiento, 2013, p. 46), indica que: “Se busca examinar las estadísticas y 
proyecciones del sector, con el fin de estar a la mira su comportamiento e identificar los 
primordiales competidores.” 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General. 
El control de inventarios se relaciona significativamente con la liquidez en las 
empresas comercializadoras de pinturas del distrito de Breña, año 2017. 
1.6.2. Hipótesis Específicos. 
El control de inventarios se relaciona significativamente con la capacidad de pago 
en las empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017. 
El control de inventarios se relaciona significativamente con los estados de flujos 
de efectivo en las empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017. 
El recuento de las existencias se relaciona significativamente con la liquidez en las 









1.7.1.  Objetivo General. 
Determinar la relación entre el control de inventarios y la liquidez en las empresas 
comercializadoras de pinturas del distrito de Breña, año 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
Determinar qué relación existe entre el control de inventarios y la capacidad de 
pago en las empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017. 
 Determinar qué relación existe entre el control de inventarios y los estados de flujos 
de efectivo en las empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017. 
Determinar de qué relación existe entre el recuento de las existencias y la liquidez 























2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Diseño. 
El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal, ya que no se 
manipulo las variables (control de inventarios y liquidez) de estudio, dado que se observan 
los fenómenos en su contexto natural, para poder así analizarlos. Es transaccional 
correlacional porque describe la relación entre dos variables en un momento determinado. 
Según Lerma (2016), indica: “El diseño de la investigación es no experimental de 
corte transversal hecho de tal manera que los cambios de la variable dependiente pueden 
explicarse solamente en los cambios producido en la variable independiente, tomando en 
consideración en la investigación” (p.71). 






                                                  
                                   
  
  Dónde:  
 
M → Representa a los 41 empresas o comercios de pinturas que 
existen en el distrito de Breña 
VI → Representa la variable Control de inventarios 
VD→ Representa la variable Liquidez 
 r → Representa la relación que existe entre control de inventarios y liquidez 
Empresas Comercializadoras de Pinturas, Distrito de Breña. 
2.1.2. Nivel 
El nivel de investigación es descriptivo correlacional, porque va describir cada una 
de las variables de estudios y se buscó la relación o asociación que existe entre las dos. Por 
lo tanto, tratan de asociar la relación sobre el estado actual del fenómeno, tal como los 
costos de producción y la rentabilidad. 
r   
VD 






Según Valderrama (2014) manifiesta que: El nivel de investigación descriptiva 
refiere que busca recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos a las variables, para luego medirlas y relacionarlas. (p. 168). 
El enfoque de la presente investigación es de enfoque cuantitativo, porque se utilizó 
la estadística, para la medición del SPSS Statistics 24, para medir las variables mediante 
las preguntas del cuestionario. Se basó mediante la investigación recogida y verificada del 
ente comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, ya que fue tomar por decisiones y 
relación de la hipótesis generada, de sacar las respectivas conclusiones correspondientes al 
análisis realizado, mediante el hipotético deductivas.  
Díaz, Escalona, Castro, León y Ramírez (2013): Los enfoques cuantitativos en 
investigación permiten medir con la mayor exactitud o representatividad posible, 
experimentar y generalizar la información obtenida. De aquí la estadística sea una de la 
herramienta mayores utilidades en este método de investigación, nos permitió hacer 
inferencias deducciones de datos numéricos, basándose en el cálculo de la probabilidad 
(p.84). 
2.1.3. Método. 
Se realiza mediante el hipotético deductivo ya que al ser considerado o conocido la 
coexistencia que provee dificultades, se formularon diferentes hipótesis para obtener 
posibles resultados indispensables de evidencias corroboradas con sustentos verdaderos. La 
base obtenida deduce  la relación entre una y más variables 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica que: “Expresa que el método 
hipotético – deductivo es el procedimiento o camino que se debe seguir al investigador 
para hacer de su actividad una práctica científica”. (p.186) 
Según Mohammad (2013) manifiesta que: “Las hipótesis son las repuestas 
tentativas a los problemas de investigación, define que tiene que explicar las relaciones 
esperadas entre la variable en términos de dirección y de la condición baja la cual esas 








2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1.    Variables. 
Las variables son características o cualidades de estudio de una investigación, 
además de ser datos que sufren variación dentro de una escala, recorrido o intervalo. 
Según Lerma (2016) indica que “Retoma del anteproyecto tanto las variables y sus 
definiciones como las sub variables y sus respectivas definiciones e indicadores “. (p. 77) 
VI: Control de inventarios 
VD: Liquidez 
 
2.2.2. Operacionalización de una variable. 
2.2.2.1. Operacionalización. 
La Operacionalización es el proceso de las variables de estudio desde lo general a 
lo específico. 
Para Díaz, Escalona, Castro, León y Ramírez (2013) señala que: “adquiere el valor 
para las investigaciones científicas cuando se puede relacionar una con otra, porque pasan 
a formar parte de hipótesis teórica”. (p. 100) 
2.2.2.2. Variable I: Control de inventarios. 
2.2.2.2.1. Definición Conceptual. 
Se define como la serie de políticas y controles que monitorean mediante el 
recuento de las existencias que se deben mantener, el momento en que las existencias se 
deben reponer y el tamaño que deben tener los pedidos por el método de valuación de 
inventarios que provee las políticas operativas para mantener y controlar los bienes que se 
van almacenar. (FIAEP, 2014, p 10) 
2.2.2.2.2. Definición operacional. 
La variable Control de Inventarios es de naturaleza cuantitativa, que se operativiza 
en 2 dimensiones: Recuento de las existencias y método de valuación de los inventarios 
con sus propios indicadores, para así poder completar los ítems, por medio de un 
cuestionario de ítems politómicos con escala tipo Likert. Las escalas de medición son:  
(1) Totalmente en desacuerdo 





(3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) 
Totalmente de acuerdo 
 
2.2.2.3. Variable: Liquidez. 
2.2.2.3.1. Definición Conceptual. 
La liquidez es la capacidad de pago que tiene la empresa para afrontar sus 
obligaciones. Con la simplicidad o inmediato se convierte los activos en efectivo por lo 
cual los activos tienen diversos niveles de liquidez, estos niveles de liquidez están de 
acuerdo al ciclo que se necesita para convertir el efectivo y el nivel de seguridad de que se 
convierte en efectivo (Flores, 2013, p.87) 
2.2.2.3.2. Definición operacional. 
La variable liquidez es de naturaleza cuantitativa, que se operativiza en 2 
dimensiones: capacidad de pago y ratios de liquidez con sus propios indicadores, para así 
poder completar los ítems, por medio de un cuestionario de ítems polinómicos con escala 
tipo Likert. Las escalas de medición son: 
(1) Totalmente en desacuerdo  
(2) En desacuerdo  
(3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo  
(4) De acuerdo  



































2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población. 
El método que se usó es probabilístico denominado muestreo aleatorio 
estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes homogéneas, donde 
se seleccionó a 41 empresas que formaron parte de la muestra, mediante las cualidades que 
tiene el ente de se realizó el muestreo no probabilístico.   
Namafkroosh (2013), señala que: “El muestreo es el medio a través del cual el 
investigador, selecciona las unidades representativas para obtener los datos que le 
permitirán obtener información acerca de la población a investigar” (p. 133). 
2.3.2. Muestreo. 
El método que se usó es probabilístico denominado muestreo aleatorio simple 
donde se seleccionó a las compañías que formaron la muestra. Por las particularidades de 
las compañías se aplicó mediante muestreo no probabilístico de tipo intencional.   
2.3.3. Muestra. 
Vara (2015) argumentó que “todo integrante de la población no tiene una 
probabilidad determinada, tampoco conocida, de conformar la muestra. Los criterios para 
seleccionar la muestra no son estadísticos, son racionales, por eso el investigador no tiene 
idea del error que puede estar introduciendo en su muestra” (p. 223) 
Baena (2014), refiere que “La muestra censal es aquella donde todas las unidades 
de investigación son consideradas como muestra” (p. 140), 
Con lo encontrado en el reporte poblacional hemos requerido utilizar una muestra 
censal tomando el total de 41comapias comercializadoras de pinturas del distrito de Breña. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas. 
La técnica que se empleó en este trabajo de investigación es la encuesta para 
recoleccionar datos, del cual se pudo obtener información de hechos objetivos que 
permiten determinar la relación entre el control de inventarios y la liquidez en las empresas 







El instrumento más utilizado para recoger datos con la finalidad de tener 
fundamentos para el cuestionario ya consiste en brindarnos información de las preguntas 
de una o más variables a medir. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 217).  
Mediante la indagación se realizó dos cuestionarios, que permitieron recoger 
informaciones cuantitativas de nuestras variables, la primera variable con 16 ítems y la 
segunda también, ambos evaluados mediante la escala de Likert. 
Ficha técnica de la variable control de inventarios. 
Nombre: Cuestionario de evaluación del control de inventarios de las existencias 
para obtener un control de entradas y egresos de mercadería. 
Autor: Rosa Elida Caipo Ruiz 
Año: 2017 
Objetivo: Verificar que las empresas cuenten con un control de inventarios  
Contenido: Se desarrollado mediante 16 ítems, constituidos por 2 dimensiones y 8 
indicadores.  
Calificación: Se obtuvo tomadas de la escala Likert.  Mediante 5 respuestas (1, 2, 












Ficha técnica de la variable liquidez. 
Nombre: La liquidez es la capacidad de pago que tiene las empresas para hacer 
frente a sus obligaciones. 
Autor: Rosa Elida Caipo Ruiz 
Año: 2017 
Objetivo: Conocer la capacidad de pagos dentro de la empresa a corto y largo 
plazo. 
Contenido: Se ha desarrollado mediante 16 ítems, formados en 2 dimensiones y 8 
indicadores. 
Administración: Individual 
Calificación: Se obtuvo tomadas de la escala Likert.  Mediante 5 respuestas (1, 2, 





Es el nivel que un instrumento nos ayuda a medir la valides de las variables 
Hernández, Fernández y Baptista, et al (2014, p. 262). Se realiza según los siguientes 
pasos: 
2.4.3.1. Validez de contenido. 
Se requiere que se desarrolle de acuerdo al muestreo ya que se realiza una prueba 
para obtener de acuerdo con lo que se pretende medir. Según Mohammad (2013, p. 75), la 
validez de contenido es un componente importante de la estimación de la validez de 





validez de constructo y provee una base para la construcción de formas paralelas de una 
prueba en la evaluación a gran escala. 
2.4.3.2. Validez de constructo. 
Según Lerma (2016, p.78) Es un criterio de evolución, es un juicio evaluativo 
parcial del nivel de que la evidencia y la teoría ayudan apoyan la capacidad adecuada de 
obtener resultados de pruebas.    
2.4.3.3. Validez de expertos. 
Se hace referencia al nivel en que aparentemente es utilizado para medir variables 
del cuestionario con relacionadas al temas para realizar la medición de dicha variable , 
(Hernández, Fernández y baptista, 2014, p. 204). 
 
Se pudo inferir la apreciación general del instrumento. En base a la opinión del 
experto consultado, se obtiene una apreciación aplicable, fue considerado confiable.  
2.4.4. Confiabilidad. 
Para el criterio de confiabilidad de los instrumentos, se utilizó el coeficiente de Alfa 
Cronbach; la escala de valores que determinaron la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores: 
Escala del Alfa de Cronbach 
 
Escala                                           Valores 
No es confiable                              -1 a 0 
Baja confiabilidad                         0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad                0,5   a 0,75  
Fuerte confiabilidad                      0,76 a 0,89 





El instrumento está conformado por 16 ítems, se realizaron la muestra a 41 
empresas. Su confiabilidad en el nivel de la investigación con el 95%. Con fin de 
determinar su nivel de confiabilidad del Alpha de Cronbach se utilizó el software 
estadístico SPSS versión 24. 
 
El coeficiente de Alpha de Cronbach alcanzado el 0,843; entre el 0,76 a 0,89, por 
tanto, el instrumento de investigación tiene una fuerte confiabilidad.  
Con respecto a la variable de control de inventarios la confiabilidad del instrumento 
se estableció a través los cuestionarios a 41 empresas comercializadoras del distrito de 
Breña. 
El coeficiente de Alpha de Cronbach obtenido es de 84.3%, lo cual aprueba decir 
que las preguntas en su versión de 16 ítems es de fuerte confiabilidad.  
Validez de ítem por ítem 
Tabla 7. 
Confiabilidad de la variable control de inventarios 






















El recuento físico de las mercaderías se 
hace mediante el inventario periódico. 
49,20 96,561 ,543 ,830 
El inventario periódico es utilizado por 
empresas que mantienen    mercancía de 
costo unitario bajo. 
49,41 95,149 ,514 ,831 
Las empresas para obtener información 
actualizada hacen uso de los inventarios 
permanentes. 



























Los inventarios permanentes permiten 
conocer de manera constante las 
mercaderías durante el ejercicio. 
49,44 96,452 ,480 ,833 
El inventario rotativo es la actividad que 
se realiza para verificar el volumen de 
stocks. 
49,44 96,002 ,500 ,832 
Se lleva un control rotativo en los 
ingresos como salidas de mercadería. 
49,71 96,962 ,423 ,836 
El inventario selectivo permite una buena 
elección de la mercadería. 
49,51 97,756 ,420 ,836 
Los inventarios selectivos son necesarios 
para comprobar que los registros de stock 
se mantienen al día. 
49,32 102,822 ,208 ,847 
El sistema de costo por promedio se 
obtiene promediando el saldo de cada 
producto en las empresas. 
49,41 94,999 ,597 ,827 
El método de costo promedio ponderado 
es más difundido en razón de que toma en 
cuenta el flujo físico de cada producto. 
49,20 96,111 ,424 ,836 
El costo promedio móvil es el precio 
promedio del mercado en cierto período 
de tiempo. 
49,32 93,722 ,547 ,829 
El costo promedio móvil es calculado a 
partir de subgrupos ficticios de 
observaciones consecutivas. 
49,37 93,838 ,452 ,835 
En el método peps los bienes se utilizan 
de acuerdo al mismo orden cronológico 
en el que se adquieren. 
49,10 99,890 ,346 ,840 
El método peps se realiza teniendo en 
cuenta las primeras entradas como las 
primeras salidas de mercadería.  . 
49,46 95,405 ,532 ,830 
El método ueps valoriza las existencias 
en su salida de almacén al último valor 
registrado. 
49,10 96,840 ,467 ,834 
El método ueps mantiene su registro 
considerando un valor de ingreso. 






Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable rentabilidad 
 
 
El coeficiente de Alpha de Cronbach es: 0,811; dentro de la escala de 0,76 a 0,89, 
por tanto, el instrumento de investigación es de fuerte confiabilidad.  
 
Con respecto a la variable de liquidez la confiabilidad del instrumento se determina 
mediante las encuestas a las 41 empresas comercializadoras del distrito de Breña. 
 
El coeficiente de Alpha de Cronbach obtenido es de 81.1%,  nos indica que el 
cuestionario  nos permite decir que  su versión de 16 items son de fuentes ce confiabilidad. 
 
Validez de ítem por ítem 
Tabla 9. 
Validez de ítem de variable liquidez 






















La capacidad de pago que tiene las 
empresas se da mediante el activo 
corriente. 
56,63 59,888 ,526 ,792 
Los activos corrientes son bienes 
que de manera fácil pueden 
convertirse en dinero en un corto 
plazo. 
56,39 66,994 ,226 ,813 
El pasivo corriente forma parte del 
balance contable de la empresa. 
56,07 67,470 ,246 ,811 
El pasivo corriente es la deuda de 
corto plazo que ha contraído la 
empresa. 
56,32 63,022 ,464 ,798 
Los pasivos corrientes son deudas 
exigibles en un corto plazo. 
56,46 62,355 ,511 ,794 
El capital de trabajo permite 
estimar la capacidad de 
endeudamiento dentro de las 




























El capital de trabajo es el recurso 
que requiere la empresa para poder 
operar. 
56,51 60,206 ,549 ,791 
El capital de trabajo permanente es 
la cantidad de activo circulante 
requerido para hacer frente a las 
necesidades mínimas a corto plazo. 
56,46 62,655 ,507 ,795 
Las actividades de operación son 
recursos procedentes de las 
transacciones de la empresa. 
55,95 69,098 ,165 ,814 
Los flujos de efectivo proceden de 
las actividades de operación. 
56,22 62,476 ,459 ,798 
Las actividades por operación 
constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la entidad. 
56,49 58,856 ,642 ,783 
Las actividades por inversión 
miden los movimientos en las 
cuentas del activo. 
56,02 66,824 ,302 ,808 
Las compras de activo están siendo 
adquiridos con financiamiento 
propio mediante las actividades de 
inversión. 
55,56 70,152 ,162 ,813 
Las actividades de inversión son 
desembolsos que permiten el 
reconocimiento de un activo en el 
estado de situación financiera. 
56,44 56,902 ,654 ,781 
Las actividades por financiamiento 
presentan el flujo de recursos 
destinado a cubrir compromisos 
con quienes suministran el capital a 
la empresa. 
56,10 67,440 ,234 ,812 
Es importante la presentación 
separada de los flujos de efectivo 
procedentes de actividades por 
financiación. 
55,90 67,490 ,345 ,806 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el estudio de la investigación y procesamiento y presentación de datos son los 
análisis de los datos que se recolectaron para la elaboración del programa SPSS versión 24. 





La variable es parte del estudio de las siguientes. 
V.I = cualitativo control de inventarios  
Una vez alcanzado los datos recolectados de la variable, su investigación tuvo las 
siguientes cualidades, se representa mediante porcentajes.  
V.D = Cuantitativa liquidez 
La variable se ha modificado para el análisis siendo codificados y tabulados 
mediante el promedio estadístico. 
2.5.1. Estadística descriptiva  
Se utilizó para establecer el cálculo de las frecuencias descriptivas en fundamento a 
los datos conseguidos en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, 
considerando el nivel presentado en el objetivo del estudio. Se hizo uso para determinar el 
cálculo de las frecuencias descriptivas en base a los datos obtenidos en la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos, considerando el nivel propuesto en el objetivo del 
estudio.  
2.5.2. Estadística de prueba o inferencial  
Se realizó mediante la prueba de Shapiro-Wilk para comprobar el estudio 
correspondiente mediante la utilización de datos. 
2.5.3. Prueba de hipótesis 
Los procedimientos establecidos han aplicado el instrumento de la correlación no 
paramétrica de rho Spearman se realizó mediante los datos diferente de la distribución 
normal. 
 
Los resultados obtenidos posteriormente del procesamiento estadístico de la 
información son representados por gráficos para facilitar la interpretación. Son procesos 





2.6. Aspectos éticos 
La investigación de la tesis se realizó el cumplimiento mediante la ética 
profesional. Dándose el punto de vista general con todo los principios sociales y morales 
en la cual se llevaron a cabo todos los principios: 
Confidencialidad: Es la investigación recolectada mediante las instituciones ya que 
formaron parte de las investigaciones. 
Objetividad: En este trabajo se obtuvo mediante las citas de las fuentes 
bibliográficas de la información mostrada a manifestar inexistencia del plagio intelectual. 
Originalidad: Se citaron en todas las fuentes bibliográficas la recolección de la 
información con el fin de demostrar la originalidad del trabajo realizado. 






III   RESULTADOS 
 
3.1.  Resultados Descripción.  
En este capítulo se presenta la base de datos recolectado, obteniendo en cuenta el 
objetivo. Determinar qué relación existe entre el control de inventarios y liquidez en las 
empresas comercializadoras de pinturas de distrito de Breña, año 2017. 
Análisis descriptivo de la variable control de inventarios 
 
Tabla 11.  
Descripción del control de inventarios  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJO 14 34,1 34,1 34,1 
OPTIMO 17 41,5 41,5 75,6 
ALTO 10 24,4 24,4 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 1. Descripción del control de inventarios 
 
Según la tabla N° 11 y la figura N° 1 el 34,1% de las empresas comercializadoras 
de pinturas encuestadas tiene un nivel bajo en el control de inventarios, el 41,5% presenta 






Tabla 12.  
Descripción del recuento de las existencias   
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJO 15 36,6 36,6 36,6 
OPTIMO 13 31,7 31,7 68,3 
ALTO 13 31,7 31,7 100,0 
Total 41 100,0 100,0  




Figura 2. Descripción del recuento de las existencias  
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Según la tabla N° 12 y la figura N° 2 el 36,6% de las compañías comercializadoras 
de pinturas encuestadas tiene bajo nivel en el recuento de las existencias, el 31,7% presenta 
un nivel óptimo en el recuento de las existencias, mientras que el 31,7% tiene un nivel alto 











Tabla 13.  
Descripción de los métodos de valuación de los inventarios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJO 19 46,3 46,3 46,3 
OPTIMO 12 29,3 29,3   75,6 
ALTO 10 24,4 24,4 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 3. Descripción de los métodos de valuación de los inventarios  
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Según la tabla N° 13 y la figura N° 3 el 46,3% de las entes comercializadoras de 
pinturas encuestadas tiene bajo nivel en los métodos de valuación de los inventarios, el 
29,3% presenta un nivel óptimo en los métodos de valuación de los inventarios, mientras 














Análisis descriptivo de la variable Liquidez 
 
Tabla 14.  
Descripción de la liquidez 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MALO 14 34,1 34,1 34,1 
REGULAR 15 36,6 36,6 70,7 
BUENO 12 29,3 29,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 4.  Descripción de la liquidez 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Según la tabla N° 14 y la figura N° 4 el 34,1% de las empresas comercializadoras de 
pinturas, tiene un nivel malo de liquidez, el 36,6% las empresas comercializadoras de 
pinturas el nivel es regular de liquidez, mientas que el 29,3% de las empresas 










Descripción la capacidad de pago 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MALO 14 34,1 34,1 34,1 
REGULAR 15 36,6 36,6 70,7 
BUENO 12 29,3 29,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 5. Descripción la capacidad de pago 
Fuente: SSPS Vs. 24  
 
Según la tabla N° 15 y la figura N° 5 el 34,1% de las entidades comercializadoras de 
pinturas encuestadas tiene un nivel malo de la capacidad de pago, el 36,6% las empresas 
comercializadoras de pinturas el nivel es regular en la capacidad de pago, mientas que el 














 Descripción del flujo de efectivo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MALO 14 34,1 34,1 34,1 
REGULAR 16 39,0 39,0 73,2 
BUENO 11 26,8 26,8 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 24 
FFigura 6. Descripción de flujo de efectivo 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Según la tabla N° 16 y la figura N° 6 el 34,1% de las entes comercializadoras de 
pinturas encuestadas tiene un nivel malo en el flujo de efectivo, el 39,0% las empresas 
comercializadoras de pinturas el nivel es regular en el flujo de efectivo, mientas que el 













Tabla 17.  
Control de inventarios y liquidez. 
 
Variable Liquidez  
Total MALO REGULAR BUENO 




Recuento 11 0 3 14 
% del total 26,8% 0,0% 7,3% 34,1% 
OPTIMO Recuento 3 14 0 17 
% del total 7,3% 34,1% 0,0% 41,5% 
ALTO Recuento 0 1 9 10 
% del total 0,0% 2,4% 22,0% 24,4% 
Total Recuento 14 15 12 41 
% del total 34,1% 36,6% 29,3% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de pinturas en el distrito de Breña. 
 
Figura 7. Control de inventarios y Liquidez 





Las 41 empresas comercializadoras de pintura de Breña, el 34,1%  tiene un bajo control de 
inventarios, el 26,8% tiene una liquidez mala , de los cuales 7,3% muestran una buena 
liquidez, así mismo el 41,5%  del  41 compañías comercializadoras de pinturas del distrito 
de Breña tienen un control de inventarios optimo, de los cuales el 7,3% muestra una 





de inventarios,  y un 2,4% muestra una liquidez regular, así mismo el 22,0% muestran una 
buena liquidez. 
 
Tabla 18.  
Control de inventarios y Capacidad de pago   
 
Dimensión Capacidad de pago  
Total MALO REGULAR BUENO 
Variable Control de 
inventarios  
BAJO Recuento 11 1 2 14 
% del total 26,8% 2,4% 4,9% 34,1% 
OPTIMO Recuento 3 10 4 17 
% del total 7,3% 24,4% 9,8% 41,5% 
ALTO Recuento 0 4 6 10 
% del total 0,0% 9,8% 14,6% 24,4% 
Total Recuento 14 15 12 41 
% del total 34,1% 36,6% 29,3% 100,0% 























Figura 8.  Control de inventarios y Capacidad de pago 













Las 41 compañías comercializadoras de pintura de Breña, el 34,1%  tiene un bajo control 
de inventarios, el 26,8% tiene una capacidad de pago mala y el 2,4´% muestra una 
capacidad de pago regular, de los cuales 4,9% muestran una buena capacidad de pago, así 
mismo el 41,5% del total de 41 entidades comercializadoras de pinturas del distrito de 
Breña tienen un control de inventarios optimo, el 7,3% tiene una mala capacidad de pago y 
el 24,4% mantiene una capacidad de pagos regular;  de igual manera el 29,8% muestran un 
buna capacidad de pagos; y el 24,4% tiene un alto control de inventarios,  y un 9,8% 




Control de inventarios y Flujo de efectivo 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de pinturas en el distrito de 
Breña 
 
 Control de inventarios y Flujo de efectivo 
 
Dimensión Flujo de efectivo  
Total MALO REGULAR BUENO 
Variable Control de 
inventarios  
BAJO Recuento 11 0 3 14 
% del total 26,8% 0,0% 7,3% 34,1% 
O OPTIMO Recuento 3 14 0 17 
% del total 7,3% 34,1% 0,0% 41,5% 
ALTO Recuento 0 2 8 10 
% del total 0,0% 4,9% 19,5% 24,4% 
Total Recuento 14 16 11 41 






Figura 9. Control de inventarios y el flujo de efectivo 





Según la Tabla 19, el 34,1%  maneja  un bajo control de inventarios, de los cuales el 26,8% 
tiene un flujo d efectivo  malo , el 7,3% muestran una buen flujo de efectivo, así mismo el 
41,5%  tienen un control de inventarios optimo, del cual el 7,3% muestra el flujo de 
efectivo malo y el 34,1% mantiene un flujo de efectivo regular;  y el 24,4% tiene un alto 
control de inventarios,  y un 4,9% muestra un flujo de efectivo regular, así mismo el 19,5% 














Tabla 20.  
Recuento de las existencias y liquidez 
 
Variable Liquidez  
Total MALO REGULAR BUENO 
Dimención Recuento 
de las existencias 
BAJO Recuento 9 3 3           15 
% del total 22,0% 7,3% 7,3% 36,6% 
OPTIMO Recuento 5 6 2 13 
% del total 12,2% 14,6% 4,9% 31,7% 
ALTO Recuento 0 6 7 13 
% del total 0,0% 14,6% 17,1% 31,7% 
Total Recuento 14 15 12 41 
% del total 34,1% 36,6% 29,3% 100,0% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de pinturas en el distrito de Breña. 
 
 
Figura 10. Recuento de las existencias y liquidez 




De 41 entidades comercializadoras de pintura del distrito Breña, el 36,6%  tiene un bajo 
recuento de existencias, el 22,0% tiene mala liquidez y el 7,3´% muestra una liquidez 
regular, de los cuales 7,3% muestran una buena liquidez, así mismo el 31,7% muestra el 
total de 41 empresas comercializadoras de pinturas del distrito de Breña tienen un recuento 





así mismo el 4,9% muestran un buna liquidez; y el 31,7% tiene un alto recuento de 
existencias, de la cuales 14,6% muestra una liquidez regular, así mismo el 17.1% muestran 
una buena liquidez. 
 
3.2. Prueba de Normalidad: 
 
 
Según la tabla 21 el resultado en la prueba de normalidad, nos dio un nivel de 
significancia de 0.00 siendo este valor menor al 0.05, la cual nos mostró que los datos 
pertenecen a pruebas no paramétrica y no provienen de una distribución normal. 
 




H1: El control de inventarios se relaciona significativamente con la liquidez en las 
empresas comercializadoras de pinturas del distrito de Breña, año 2017. 
 
H0: El control de inventarios no se relaciona significativamente con la liquidez en 














El nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor a 0.05, por la cual se procede 
aceptar la alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir que si existe relación significativa 
entre el control de inventarios con la liquidez. . Así mismo, la correlación es directamente 
proporcional (siendo positivo el signo), por lo tanto tener un mejor control de inventarios 
es tener mejor liquidez. Además, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.673, 
muestra la relación entre el control de inventarios y la liquidez en las empresas 
comercializadoras de pinturas del distrito de Breña es positiva directa  
 
Hipótesis Específicos 1 
 
H1: El control de inventarios se relaciona significativamente con la capacidad de 
pago en las empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017 
 
H0: El control de inventarios no se relaciona significativamente con la capacidad de 


















El nivel de significancia p= 0.00 es menor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis 
alterna y se rechazó la nula. El control de inventarios se relaciona significativamente con la 
capacidad de pago. El coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.606, indica que la 
relación entre el control de inventarios y la capacidad de pago en las empresas 
comercializadoras de pinturas del distrito de Breña es positiva directa proporcional, es 
decir tener un mejor control de inventarios es tener mayor capacidad de pago.  
 
Hipótesis Específicos 2 
 
H1: El control de inventarios se relaciona significativamente con el estado de flujo 
de efectivo en las empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017. 
 
H0: El control de inventarios se relaciona significativamente con el estado de flujo 







Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el control de 
inventarios se relaciona significantemente estado de eflujo de efectivo. Además, el 
coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.647, indica que la relación entre el control de 
inventarios y estado de eflujo de efectivo en las empresas comercializadoras de pinturas 
del distrito de Breña es positiva directa. Además, la correlación es directamente 
proporcional (tiene signo positivo), es decir tener un mejor control de inventarios es tener 
mayor estado de flujo de efectivo.   
 
Hipótesis Específicos 3 
 
H1: El recuento de las existencias se relaciona significativamente con la liquidez en 
las empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017. 
 
H0: El recuento de las existencias no se relaciona significativamente con la liquidez 




Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.01 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. El recuento de las existencias se 
relaciona significativamente con la liquidez. Además, el coeficiente de correlación Rho 
Spearman = 0.481, indica que la relación entre el recuento de las existencias y la liquidez 
en las empresas comercializadoras de pinturas del distrito de Breña es positiva directa. 
Además, la correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo), es decir tener 







IV  DISCUSIÓN 
 
De los resultados encontrados en la investigación se puede brindar las siguientes 
discusiones. 
 
Esta investigación tiene como principal objetivo establecer qué relación hay entre el 
control de inventarios y la liquidez en las empresas comercializadoras de pinturas del 
distrito de Breña, año 2017. 
 
Mediante la prueba de validez se procedió a emplear el Alpha de Combach, el cual se 
obtuvo como resultado son: 0.843 y 0.811para los instrumentos control de inventarios y 
liquidez respectivamente, este cuestionario consta de 16 items cada uno, teniendo un nivel 
de confiabilidad de 90.66%, por el cual garantizan fiabilidad y nos permite decir que los 
instrumentos son suficientemente confiables. 
 
1. El control de inventarios se relaciona significativamente con la liquidez en las 
compañías comercializadoras de pinturas del distrito de Breña, año 2017, sus 
resultados se muestran en la hipótesis general utilizando la prueba de Rho de 
Spearman , donde el valor de significancia p=0.00 es menor a 0.05, donde se ha 
considerado un nivel de confianza del 90.66% con un margen de error del 5%, el 
mismo que nos indica que se rechaza la hipótesis nula y que se acepta la hipótesis 
alterna, es así que la prueba de hipótesis de las variables nos permite determinar que 
el control de inventarios se relaciona significativamente con la liquidez en las entes 
comercializadoras de pinturas del distrito de Breña, año 2017. Estos hallazgos son 
confirmados por el estudio realizado por Rodríguez (2014), quien señala que “El 
control de inventario, está relacionado directamente con la rentabilidad de la empresa 
Comercial Covema SAC Independencia año 2014, según la correlación es 0,738 
representando ésta una buena correlación entre las variables y p = 0,000 siendo 
altamente significativo, por lo tanto, se acepta la relación positiva el control de 
inventarios y la rentabilidad”. Coincide con Contreras y Palacios (2016), quien pone 
en evidencia “Rentabilidad financiera y liquidez corriente de las empresas están de 





liquidez corriente, las empresas del sector industrial que negocian en la bolsa de 
valores de Lima de los periodos 2011-2014”. 
 
2. De acuerdo a los hallazgos obtenidos de la hipótesis específica 1, se aplicó la prueba 
de Spearman de acuerdo al valor de significancia o el valor de p=0.00, donde el valor 
de significancia es menor a 0.05,considerando un nivel de confiabilidad 99% con un 
margen de error del 1% , el mismo que nos señala que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, dicha prueba permite mencionar que el control de 
inventarios se relaciona significativamente con la capacidad de pago en las empresas 
comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017, los resultados concuerdan 
con Castañeda (2016), quien señala que “El control de inventario existe relación con 
la rentabilidad de la empresa textil Bekan E.I.R.L, donde es ausente porque es muy 
desordenado y no se puede realizar la búsqueda de la mercadería de acuerdo a las 
medidas correspondientes por cada producto, al no tener los productos en orden, los 
inventarios suelen tener inconsistencias ya que nos genera pérdida de tiempo para la 
venta de la mercadería, al no tener un inventario con facilidad y si se vería afectada 
la rentabilidad porque perder tiempo en buscar productos, y al perder tiempo es 
perder dinero”. Coincide con Chupillón (2016), quien pone en evidencia “El control 
de cobranzas y liquidez de la empresa san Antonio Recycling S.A, se ha establecido 
una relación entre préstamos financieros y liquidez de la empresa con el 40% de los 
encuestados se concluye que siempre se realiza préstamos de instituciones 
financieras, ya que perjudica a la empresa en un futuro, ya que, esto genera un gasto 
a largo plazo”. 
 
3. Los resultados obtenidos de la hipótesis específica 2, se realizó la prueba de 
Spearman en que el valor de significancia o el valor de p=0.00 donde el valor de 
significancia es menor a 0.05, se ha considerado un nivel de confiabilidad 99% con 
un margen de error del 1% , donde no indica que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alterna, ya que nos permite mencionar que El control de inventarios se 
relaciona significativamente con el estado de flujo de efectivo  en las empresas 
comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017., asimismo estos 
resultados concuerdan con Tarazona (2016),  quien señala que “El control de 





porque el control de inventarios es considerado como una herramienta fundamental 
para prevenir robos, fraudes y errores contables, para cuidar el margen de la empresa 
con la finalidad de obtener mayor rentabilidad, Se ha identificado la rentabilidad de 
la Corporación Icaro SAC 2015, evaluando los ratios de rentabilidad aplicados al 
primer trimestre de los años 2014 y 2015 a los estados financieros y realizando el 
análisis de ratios financieros vertical y horizontal, de los años 2014,2015. 
Identificando que las utilidades del ejercicio representan el 10.4% en el año 2014, 
disminuyendo considerablemente en el año 2015 a 1.7%. Por lo que la rentabilidad se 
ve afectada.”. Coincide con Gutiérrez y Tapia (2016), quienes ponen en evidencia 
“que existe una relación significativa entre la liquidez y la rentabilidad sobre ventas 
de las empresas del sector industrial que cotizan en la BVL entre los periodos 2005 al 
2014. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, encontrando que un nivel medio de 
liquidez y rentabilidad sobre ventas sí se relaciona. El tipo de relación que presenta 
estos indicadores es directa puesto que el índice de correlación de Pearson (0.135) se 
encuentra en el nivel 0.05, siendo esta significativa. 
 
4. A los resultados que se obtuvieron en la hipótesis especifica 3, se le aplicó la prueba 
de Spearman donde el valor de significancia o el valor de p=0.001, donde el valor de 
significancia es minúsculo a 0.05, en que se ha estimado que el nivel de confiabilidad 
99% donde tiene un margen de error del 1% , ya que nos indica que se impugna la 
hipótesis nula y se admite la alterna, la prueba ejecutada nos aprueba mencionar que 
el recuento de las existencias se relaciona significativamente con la liquidez en las 
empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017, asimismo estos 
resultados concuerda con Rodríguez (2014), quien señala que “La rentabilidad, está 
relacionado directamente con el control de inventario de la empresa Comercial 
Covema SAC Independencia año 2014, según la correlación es 0,738 la cual es una 
buena correlación entre las variables y p = 0,000 siendo crecidamente significativo, 
por lo tanto, se admite la relación positiva del control de inventarios y la 
rentabilidad”. Coincide con Carrasco (2017), quien señala que “La liquidez se 
relaciona con el financiamiento en las Mypes textil Gamarra – La Victoria 2016. 
Dado que el financiamiento (externo e interno) es un medio esencial para una 
empresa, además de que en los resultados obtenidos de las Mypes entrevistadas se 





que no cuentan con ello. Existe una correlación significativa de 0.744% entre la 






Mediante la información de la presente tesis nos permite llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
5.1. Conclusión general 
 
Según el objetivo general planteado, se logrado mediante las encuestas contrastar y 
verificar la relación que existe entre el control de inventarios y la liquidez de las 
empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017. Como se muestra 
en la tabla N° 21. De Rho de Spearman el (r=0,673) analizada como directa por ser 
positivo ya que cada vez que la V1 aumente, la V2 también aumentará, esto igualmente 
se aplica si disminuye la V1 asimismo disminuye la V2,  igualmente de ser positiva 
regular y significativa del valor de la significancia obtenido es 0.000, demostrándose 
que la hipótesis de investigación de control de inventarios  posee relación 
significativamente con la liquidez en la entes comercializadoras de pinturas, distrito de 
Breña, año 2017, con un mejor control de inventarios tenemos mayor liquidez. 
 
5.2. Conclusiones específicas 
 
Se puede concluir ante el primer objetivo específico planteado y validado que existe 
relación entre control de inventarios y capacidad de pago en las empresas 
comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017. Como se muestra en la tabla 
N° 22. De Rho de Spearman es (r=0,606) analizada como directa por ser positivo 
porque la V1 aumente, la V2 también, esto además se aplica si disminuye la V1 
también reduce la V2, asimismo de ser positiva regular y demostrativa a que el valor de 
la significancia logrado es 0,000, donde se comprueba que la hipótesis de investigación 
de control de inventarios tiene relación significativa con la capacidad de pago en las 
empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017, con un mejor 
control inventarios la empresa tendrá mayor capacidad de pago a corto plazo. 
 
Se puede concluir ante el segundo objetivo específico planteado y validado que 
existe relación entre control de inventarios y estado de flujo en efectivo en las empresas 





N° 23. De Rho de Spearman es (r=0,647) analizada como directa por ser positivo puesto 
que la V1 aumente, la V2 también, esto siempre se aplica si disminuye la V1 también  la 
V2, al mismo tiempo de ser positiva regular y significativa íntegro a que el valor de la 
significancia obtenido es 0,000, comprobándose de que la hipótesis de busca de control 
de inventarios tiene relación significativa con el estado de flujo de efectivo en las 
empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, año 2017, con un mejor 
control inventarios la empresa nos ayudaría a evaluar la capacidad de pago que genera 
un  estado de flujo en efectivo. 
 
Según el tercer objetivo específico planteado y validado deja  que exista relación 
entre el recuento de las existencias y la liquidez en las empresas comercializadoras de 
pinturas, distrito de Breña, año 2017. Como se observa en la tabla N° 24. De Rho de 
Spearman es (r=0,481) analizada como directa por ser positivo ya que la  V1 aumente, 
la V2 también, esto igualmente se aplica si disminuye la V1 asimismo disminuye la 
V2, también de ser positiva regular y significativa el valor de la significancia alcanzada 
es 0,001, comprobándose que la hipótesis de investigación del recuento de existencias 
tiene relación significativa con la liquidez en las empresas comercializadoras de 
pinturas, distrito de Breña, año 2017, tener un mejor recuento de las existencias nos 
facilita obtener la información de los estados financieros con más facilidad y verificar 













VI     RECOMENDACIONES 
 
Los resultados de la investigación de la presente tesis aportan las siguientes 
recomendaciones. 
 
Se recomienda que las empresas comercializadoras de pinturas distrito de Breña, 
realicen un mejor control de las existencias, aplicando las normas y políticas, para obtener 
mejor desempeño dentro de la empresas, analizar las rotaciones de sus existencias a través  
de métodos  de valuación de los inventarios, costo promedio ponderado, costo promedio 
móvil, método peps, método ueps ya que nos ayudara a tener con mayor validez los 
informes que se realicen dentro del almacén, implantando uno de estos métodos nos 
facilitara obtener con mayor claridad y obtener datos reales para el balance generala donde 
reflejan los activos y pasivos corrientes. 
 
Determinar las deficiencias que se encuentre en el área del almacén y establecer de 
manera precisa y clara los controles, se le recomienda los recuentos de las existencias ya 
que están conformados por inventarios periódico, permanentes, rotativo, selectivo ya que 
nos ayuda a tener un control de inventarios que nos brinde mayor información para la 
empresa. Así mismo se debe plantear estrategias para mejorar el índice de liquidez con la 
finalidad de obtener mayor resultado en los estados financieros, evaluando las rotaciones 
de inventarios, los saldos disponibles y las inversiones financieras ya que son un vínculo 
de la liquidez. 
 
Se recomienda a las empresas comercializadoras de pinturas, distrito de Breña, tenga 
un control inventarios precisos inmediato y apropiado para la mercadería ingresada al 
almacén, utilizando un control previo con la finalidad de agilizar todos los procedimientos 
al ingreso y salida de las existencias mediante el recuento de manera real, clara y precisa , 
así mismo poder mejor la liquidez, establecer un control de inventarios en las empresas 
será una herramienta más confiable, factible y objetivo se deberá aplicarlo según lo 
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ANEXO 2: Matriz de consistencia. 











1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni en cuerdo ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
VI. CONTROL DE INVENTARIOS 
D1: RECUENTO DE LAS EXISTENCIAS 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 El recuento físico de las mercaderías se hace mediante el inventario 
periódico. 
     
02 El inventario periódico es utilizado por empresas que mantienen    
mercancía de costo unitario bajo. 
     
03 Las empresas para obtener información actualizada hacen uso de 
los inventarios permanentes. 
     
04 Los inventarios permanentes permiten conocer de manera 
constante las mercaderías durante el ejercicio 
     
05 El inventario rotativo es la actividad que se realiza para verificar el 
volumen de stocks. 
     
06 Se lleva un control rotativo en los ingresos como salidas de 
mercadería. 
     
07 El inventario selectivo permite una buena elección de la 
mercadería. 
     
08 Los inventarios selectivos son necesarios para comprobar que 
los registros de stock se mantienen al día 
     
 
D2:  MÉTODOS DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
09 El sistema de costo por promedio se obtiene promediando el 
saldo de cada producto en las empresas 
     
10 El método de costo promedio ponderado es más difundido en razón 
de que toma en cuenta el flujo físico de cada producto. 
     
11 El costo promedio móvil es el precio promedio del mercado en 
cierto período de tiempo. 
     
12 El costo promedio móvil es calculado a partir de subgrupos ficticios 
de observaciones consecutivas. 
     
13 En el método peps los bienes se utilizan de acuerdo al mismo orden 
cronológico en el que se adquieren. 
     
14 El método peps se realiza teniendo en cuenta las primeras entradas 
como las primeras salidas de mercadería.   
     
15 El método ueps valoriza las existencias en su salida de almacén al 
último valor registrado. 
     
16 El método ueps mantiene su registro considerando un valor de 
ingreso. 









D1: CAPACIDAD DE PAGO 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
17 La capacidad de pago que tiene las empresas se da mediante el 
activo corriente. 
     
18 Los activos corrientes son bienes que de manera fácil pueden 
convertirse en dinero en un corto plazo. 
     
19 El pasivo corriente forma parte del balance contable de la 
empresa. 
     
20 El pasivo corriente es la deuda de corto plazo que ha contraído la 
empresa. 
     
21 Los pasivos corrientes son deudas exigibles en un corto plazo.      
22 El capital de trabajo permite estimar la capacidad de 
endeudamiento dentro de las empresas. 
     
23 El capital de trabajo es el recurso que requiere la empresa para 
poder operar. 
     
24 El capital de trabajo permanente es la cantidad de activo circulante 
requerido para hacer frente a las necesidades mínimas a corto 
plazo. 
     
 
D2: ESTADO DE FLUJO DE EFCTIVO 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
25 Las actividades de operación son recursos procedentes de las 
transacciones de la empresa. 
     
26 Los flujos de efectivo proceden de las actividades de operación.      
27 Las actividades por operación constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la entidad 
     
28 Las actividades por inversión miden los movimientos en las 
cuentas del activo. 
     
29 Las compras de activo están siendo adquiridos con financiamiento 
propio mediante las actividades de inversión. 
     
30 Las actividades de inversión son desembolsos que permiten el 
reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera. 
     
31 Las actividades por financiamiento presentan el flujo de recursos 
destinado a cubrir compromisos con quienes suministran el capital 
a la empresa. 
     
32 Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo 
procedentes de actividades por financiación. 







































ANEXO 7: Estadístico Total – elemento variable I. 
 
Variable Control de inventarios 






Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
La capacidad de pago que tiene las empresas se da mediante el 
activo corriente. 
,526 ,792 
Los activos corrientes son bienes que de manera fácil pueden 
convertirse en dinero en un corto plazo. 
,226 ,813 
El pasivo corriente forma parte del balance contable de la 
empresa. 
,246 ,811 
El pasivo corriente es la deuda de corto plazo que ha contraído 
la empresa. 
,464 ,798 
Los pasivos corrientes son deudas exigibles en un corto plazo. ,511 ,794 
El capital de trabajo permite estimar la capacidad de 
endeudamiento dentro de las empresas. 
,428 ,800 
El capital de trabajo es el recurso que requiere la empresa para 
poder operar. 
,549 ,791 
El capital de trabajo permanente es la cantidad de activo 
circulante requerido para hacer frente a las necesidades 
mínimas a corto plazo. 
,507 ,795 
Las actividades de operación son recursos procedentes de las 
transacciones de la empresa. 
,165 ,814 
Los flujos de efectivo proceden de las actividades de operación. ,459 ,798 
Las actividades por operación constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la entidad. 
,642 ,783 
Las actividades por inversión miden los movimientos en las 
cuentas del activo. 
,302 ,808 
Las compras de activo están siendo adquiridos con 
financiamiento propio mediante las actividades de inversión. 
,162 ,813 
Las actividades de inversión son desembolsos que permiten el 
reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera. 
,654 ,781 
Las actividades por financiamiento presentan el flujo de recursos 
destinado a cubrir compromisos con quienes suministran el 
capital a la empresa. 
,234 ,812 
Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo 









ANEXO 8: Estadístico Total – elemento variable 2. 
 
Variable. Liquidez 






Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
La capacidad de pago que tiene las empresas se da mediante el 
activo corriente. 
,526 ,792 
Los activos corrientes son bienes que de manera fácil pueden 
convertirse en dinero en un corto plazo. 
,226 ,813 
El pasivo corriente forma parte del balance contable de la empresa. ,246 ,811 
El pasivo corriente es la deuda de corto plazo que ha contraído la 
empresa. 
,464 ,798 
Los pasivos corrientes son deudas exigibles en un corto plazo. ,511 ,794 
El capital de trabajo permite estimar la capacidad de 
endeudamiento dentro de las empresas. 
,428 ,800 
El capital de trabajo es el recurso que requiere la empresa para 
poder operar. 
,549 ,791 
El capital de trabajo permanente es la cantidad de activo circulante 
requerido para hacer frente a las necesidades mínimas a corto 
plazo. 
,507 ,795 
Las actividades de operación son recursos procedentes de las 
transacciones de la empresa. 
,165 ,814 
Los flujos de efectivo proceden de las actividades de operación. ,459 ,798 
Las actividades por operación constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la entidad. 
,642 ,783 
Las actividades por inversión miden los movimientos en las 
cuentas del activo. 
,302 ,808 
Las compras de activo están siendo adquiridos con financiamiento 
propio mediante las actividades de inversión. 
,162 ,813 
Las actividades de inversión son desembolsos que permiten el 
reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera. 
,654 ,781 
Las actividades por financiamiento presentan el flujo de recursos 
destinado a cubrir compromisos con quienes suministran el capital 
a la empresa. 
,234 ,812 
Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo 







ANEXO 9: Base de datos Variable control de inventarios 
 
 
CONTROL DE INVENTARIO 
 
Recuento de las existencias Métodos de valuación de los inventarios 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 4 5 5 1 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 1 5 
2 5 5 4 4 2 5 4 3 2 4 3 5 4 4 4 2 
3 5 3 4 4 5 5 4 5 2 4 5 4 3 4 4 5 
4 4 3 4 2 3 1 1 3 3 3 1 4 5 1 2 3 
5 4 5 5 4 5 5 4 2 4 4 5 4 3 5 4 5 
6 5 4 4 3 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 3 5 
7 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 5 3 4 3 3 
8 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 2 4 4 5 4 4 
9 4 5 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 2 4 2 3 
10 4 3 4 3 2 4 2 3 4 1 2 4 2 4 3 2 
11 1 4 4 1 1 1 4 3 4 4 4 2 4 1 4 2 
12 2 1 4 4 2 4 4 1 1 4 2 2 4 4 4 2 
13 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 2 5 
14 4 3 4 2 3 5 4 4 4 2 5 2 2 4 2 3 
15 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 3 5 4 4 4 5 
16 3 2 2 3 2 1 2 5 1 2 5 3 3 5 3 4 
17 5 3 2 1 2 5 1 3 1 3 3 1 1 2 5 4 
18 5 5 5 2 2 5 4 3 4 4 5 5 4 4 2 4 
19 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 3 4 1 4 2 1 
20 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 3 3 3 5 4 2 
21 5 3 5 5 3 3 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 
22 1 1 3 4 2 1 4 2 5 1 2 3 1 3 4 1 
23 3 3 1 5 5 3 4 4 3 4 3 2 4 2 4 4 
24 4 2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 5 3 
25 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 2 2 4 4 4 
26 5 5 4 5 4 4 4 2 2 5 5 5 5 3 4 5 
27 4 5 2 4 4 3 4 4 2 4 2 3 2 3 4 3 
28 3 3 5 5 3 5 4 3 2 4 4 5 4 5 4 4 
29 1 5 2 1 5 4 1 1 5 1 3 4 1 3 1 1 
30 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 3 4 
31 4 4 3 5 3 5 4 1 5 2 1 3 4 4 1 3 
32 5 5 1 4 1 4 4 3 4 2 3 1 2 5 3 5 
33 4 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4 
34 2 1 4 4 4 3 2 1 4 2 2 4 3 4 4 5 
35 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 2 4 4 5 5 3 
36 5 4 4 4 4 5 3 4 2 3 4 4 5 5 5 4 
37 4 2 5 1 2 4 1 2 2 3 4 2 3 2 4 3 
38 5 2 4 5 5 3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 2 
39 3 5 4 4 4 5 4 2 3 4 4 3 5 5 5 5 
40 3 4 1 1 1 4 1 4 1 3 2 3 4 4 2 3 











ANEXO 10: Base de datos Variable liquidez 
 
  LIQUIDEZ 
  Capacidad de pago Estado flujo de efectivo 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 2 1 5 5 3 3 3 3 1 2 4 3 2 1 1 4 
2 3 2 3 2 4 1 2 3 2 1 5 1 5 2 3 1 
3 5 4 4 2 3 2 4 2 3 2 4 3 3 3 1 3 
4 2 4 3 2 1 2 5 5 5 1 3 3 4 4 4 4 
5 4 5 3 4 2 1 2 2 5 3 1 5 2 2 2 1 
6 4 2 5 5 4 2 3 3 4 5 4 3 4 3 1 4 
7 4 1 5 2 2 1 2 4 4 3 3 4 4 5 2 3 
8 5 4 3 1 5 4 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 
9 4 1 5 2 3 2 3 1 5 2 5 3 3 4 5 5 
10 5 4 2 5 3 3 5 5 2 2 2 3 2 2 2 5 
11 1 3 4 5 2 3 4 5 2 4 5 4 1 4 3 4 
12 5 5 2 2 4 5 4 2 4 2 2 1 5 4 3 5 
13 2 3 3 4 5 2 5 3 | 5 2 4 2 3 2 5 
14 4 4 5 3 2 4 4 2 2 3 3 2 4 5 5 4 
15 5 4 5 5 4 3 3 4 5 1 4 5 5 5 5 5 
16 1 3 1 5 3 3 5 3 3 4 3 2 5 4 5 2 
17 3 4 1 2 1 5 4 4 2 3 5 2 4 5 3 2 
18 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 4 4 5 4 
19 2 5 2 5 5 4 5 3 1 3 5 1 3 2 2 1 
20 5 1 5 5 5 3 4 5 5 2 2 5 4 4 2 3 
21 4 4 3 2 5 4 4 3 5 1 2 3 4 5 5 2 
22 4 2 3 2 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 1 3 
23 2 5 5 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 2 5 
24 4 4 5 5 5 5 2 5 5 2 3 3 4 3 3 4 
25 5 4 5 3 4 5 3 2 5 5 5 4 5 4 3 4 
26 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 2 2 3 5 2 
27 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 2 
28 4 4 3 5 5 5 2 3 5 2 5 5 4 4 4 5 
29 5 5 4 2 1 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 
30 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 2 3 3 4 5 5 
31 5 5 3 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 
32 4 4 2 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 
33 5 5 4 5 4 3 5 5 5 2 3 5 2 5 5 4 
34 5 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 3 4 3 5 5 
35 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
36 5 2 3 1 4 3 4 3 5 5 5 4 5 3 4 4 
37 5 5 2 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 3 
38 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 4 4 4 5 
39 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 5 4 5 3 4 
40 4 2 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 






















               MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
                 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Nombre   ó   Razón Social Giro calle Numero
1 Suc. Fong tenau leonardo ferreteria, venta de pinturas en general varela 1101
2
Industrial Comercial 




Ferreteríaa, Cemento, Yeso, Cal, Fierro, Acero, Pintura, 
Ladrillos. Varela 1931
4 Mercantil Arica e.i.r.ltda. Ferreteria-Sanitarios-Tuberia-Pinturas-Barnices-Lacas Arica 456




7 Luvegi Ingenieros s.a. Ferreteria,mat.electricos,pinturas,matizados Venezuela 1764
8
Maria Cristina Vergar 
Norielga Vta.de pinturas,barnices,lacas,ferreteria Pomabamba 344
9 Raul Vicente Sanchez
Vta.pdtos quimicos,pinturas solventes,resinas,fibras de 
vidrio Castrovirreyna 847
10
Corp. Peruana de 
Prod.Quimicos s.a.
Fbca.de pinturas,lacas,barnices,pegamentos,textos de 
papel Chamaya 276 - 278
11
Negoc.Constructora 
Ropsa de Miranda e.i.r.l
Reparacion mecanica gral.de vehiculos,planchado y 
pintura Loreto 1929
12 Raul Achaya A. Vta.de pinturas,vta.de arti.de ferreteria Pomabamba 381
13
Donata Timoteo Vda.de 
Turpo Vta.de pinturas,barnices,vta.de arti.de ferreteria Orbegoso 315
14 Luisa Sofia Chang Joo Ferreteria,pinturas JUAN PABLO FERNANDINI 848 
15 Esteban Garcia Laurencio Ferreteria,vta.de pinturas Castrovirreyna 105
16
Alfredo Jaime Cosios 
Sosa Vta.de articulos de ferreteria,pintura Pilcomayo 258
17
Ind.Electricas Mecanicas 
Comp.s.ac. Art.de ferreteria,vta.de pinturas envasadas Pilcomayo 778
18 Jessica Ramos Sanchez Vta.de pinturas envasadas,art.de ferreteria Venezuela 1150
19
Ferreteria Julian 
Palomino Quispe s.a. Ferreteria,cemento,fierro,ladrillo,pintura,agregados Varela 1873
20
Emma Carolina Cortes 
Carrillo Vta.de prod.ferreteros,pinturas Centenario 379
21 Raul Achaya A. Pintura,art.de ferreteria,vta.de thiner Pomabamba 372
22
TEODOSIO VELASQUEZ 
ROJAS FERRETERIA, PINTURA DONOFRIO 252
23
Gaspar Celamina Mantilla 
Morales FerreterÝa, pinturas Arica 456
24 Mario Coa Turpo Vta. de pinturas, artÝculos de ferreterÝa Venezuela 1605
25
nilton santos chavez 
chavez venta de pintura napo 981




Of. Adm. Serv. Reparación instalaciones electricas, 
electrónicas,electrodomesticas,gasfiteri, cerrajeria, 
carpinteria, pintura, albañilería, planos, 
proyectos,construcciones y saneamiento de predios,vta VARELA 871
28 MARIA QUISPE HINOJOSA FERRETERIA,PINTURAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA venezuela 1115
29 PACHILLA SAC
Ferretería, venta de pinturas y materiales de construcción 
para acabados Fulgencio valdez 428
30 JEEDRAMS S.A.C.
Ferretería, Venta de Pinturas, Venta de Artículos de 
Plastico para el Hogar VENEZUELA 1168-1168A
31
GUSTAVO ADOLFO PEREZ 
MOREANO
Servicios de asesoramiento en matizado de pinturas y 
venta de art. De ferretería (pinturas) AGUARICO 1472
32
INVERSIONES 




FERRETERIA, VENTA DE PINTURAS, VENTA DE ARTICULOS 





OFICINA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES DE 
LIMPIEZA, PINTURA DE BIENES INMUEBLES Y ALFOMBRAS 
(SOLO OFICINA) TINGO MARIA 791 Int. 302
35
MARIBEL VICTORIA 
FIGUEROA BARRETO FERRETERIA,VENTA DE PINTURA CASTROVIRREYNA 905
36
FERRETERIA IQUIQUE 





VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURA, BARNIZ, 
LACAS, ARTICULOS DE VIDRIERIA Y OFICINA 
ADMINISTRATIVA DE VENTA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION JORGE CHAVEZ 184
38
LA ANTIGUA CASA DEL 
PINTOR 
VENTA DE PINTURAS, BARNICES, LACAS MATIZADAS Y 
ACCESORIOS VARELA 1832
39 MS MATICENTRO S.A.C. VENTA DE PINTURAS, BARNICES, LACAS Y MATIZADOS VENEZUELA 1615
40 FAVIO LEONEL S.A.C.
FERRETERIA, VENTA DE PINTURAS Y ARTICULOS DE 
LIMPIEZA VENEZUELA 1123
41
GUILLERMINA SULCA DE 

























































































































































































ANEXO 17: Porcentaje de coincidencias según Turnitin 
 
 
